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ket is.
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Mihók Zsolt
Telefon: (06 1) 476-3064
Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatai-
nak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy
továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével
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ÖSSZEFOGLALÓ
A Budapesti  Nagybani  Piacon  elkezdődött  a  hazai  spárga  értékesítése. A fehér  spárgát  900,  a  zöldet  1200
forint/kg termelői áron kínálták a 14. héten. A tárolási burgonya mellett megjelent az idei betakarítású belpiaci új-
burgonya (800 forint/kg), továbbá a belföldi szamóca (2800 forint/kg) termelői áron.
A fehér fejes káposzta termelői ára 20 százalékkal, a sárgarépáé 8 százalékkal csökkent, míg a petrezselyemgyö-
kéré 39,  a barna héjú vöröshagymáé 27 százalékkal  nőtt  2014 első negyedévében az egy esztendővel korábbihoz
képest.
A Budapesti Nagybani Piacon az alma termelői ára (fajtától függően) 1-15 százalékkal alacsonyabb volt 2014
első negyedévében, mint egy esztendővel ezelőtt. A bőségesebb kínálat miatt a magyarországi Alexander körtefajta
termelői ára 11 százalékkal csökkent, míg a Pachamsé 2 százalékkal emelkedett.
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) adatai szerint Ausztrália 2014. évi
borszőlőtermése 1,5 millió tonnára tehető, ebből 10,9 millió hektoliter bor készülhet. 
Az AKI PÁIR adatai alapján a földrajzi jelzés nélküli  és  az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok
belföldön értékesített mennyisége 8 százalékkal nőtt, értékesítési ára 7 százalékkal csökkent 2014 első negyedévé-
ben az előző év hasonló időszakához viszonyítva. 
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Budapesti Nagybani Piaci körkép
A kedvező  időjárás  miatt  Európa-szerte  3-4  héttel
korábban került piacra a spárga. A Budapesti Nagybani
Piacon is  elkezdődött a hazai spárga értékesítése. A fe-
hér spárgát 900, a zöldet 1200 forint/kg termelői áron
kínálták a 14. héten. Szakértők szerint Magyarországon
évente 3,5-3,8 ezer tonna spárga terem, amelynek közel
a fele exportra kerül. A legtöbb spárgát Németországba,
Svájcba és Ausztriába szállítjuk.
A tárolási burgonya mellett  a 14. héten jelent meg
800 forint/kg leggyakoribb áron az idei betakarítású bel-
piaci újburgonya. Ez az ár 33 százalékkal alacsonyabb a
tavalyi  évben jellemző  piacra  lépési  árnál.  A  tárolási
burgonyát  kilogrammonként  80-135 forint  közötti  ter-
melői áron kínálták.
A belföldi termesztésű tárolási alma  fajtaválasztéka
szélesebb volt a 13-14. héten, mint egy évvel korábban.
A legalacsonyabb  áron  (140  forint/kg)  a  Jonathant,  a
legmagasabb áron  (240 forint/kg) a Granny Smith és a
Starking  fajtákat kínálták.  Emellett Olaszországból  és
Franciaországból  beszállított  almát  is  értékesítettek  a
vizsgált  hetekben,  darabos és kilogrammos kiszerelés-
ben egyaránt. 
A belpiaci szamóca a 14. héten 2800 forint/kg terme-
lői áron jelent meg a reprezentatív nagybani piac kínála-
tában. A tavalyi évhez viszonyítva két héttel korábban
és 75 százalékkal magasabb áron kezdődött el a szezon-
ja. A spanyolországi és a görögországi szamóca év eleje
óta szerepel a kínálatban, a 14. heti  550-600 forint/kg
közötti  áruk lényegesen alacsonyabb  a magyarországi-
nál.
A Budapesti Nagybani Piacon a banán ára  általában
április elején éri el  a legmagasabb  szintet.  A 2014 14.
hetében jellemző 393 forint/kg nagykereskedelmi átlag-
ár 17 százalékkal  meghaladta az elmúlt két év  azonos
hetének az átlagát. 
1. táblázat: A belföldi, 65 milliméter feletti almafajták termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon 
HUF/kg
Fajta 2013. 14. hét 2014. 13. hét 2014. 14. hét
2014. 14. hét/ 
2013. 14. hét 
(százalék)
2014. 14. hét/ 
2014. 13. hét
 (százalék)
Granny Smith  - 205 240  - 117,1
Idared 165 150 160 97,0 106,7
Jonagold 170 160 170 100,0 106,3
Jonagored 170 160 170 100,0 106,3
Jonathan 160 140 140 87,5 100,0
Mutsu  - 200 200  - 100,0
Gala 183 160 175 95,9 109,4
Starking  - 220 240  - 109,1
Golden delicious 175 185 213 121,4 114,9
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: Magyarország spárgaexportja (2011-2013)
tonna
07092000 (KGM) Spárga frissen vagy hűtve 2011 2012 2013
Export összesen 2167,4 2839,5 2652,8
Ebből:
Ausztria 426,9 458,7 372,4
Svájc 436,2 537,2 520,8
Németország 444,9 506,7 656,2
Forrás: KSH
1. ábra: A banán nagykereskedelmi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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A zöldségfélék és a gyümölcsök 
piaca az első negyedévben
A burgonya, valamint a tárolási zöldségfélék (vörös-
hagyma, fejes káposzta, sárgarépa) termése az EU-ban
és Magyarországon is csökkent 2013-ban.
Magyarországon a tárolási zöldségfélék közül a fejes
és vörös káposzta importja  95 százalékkal  (38 tonnára)
esett, a sárgarépáé és petrezselyemgyökéré 30 százalék-
kal (450 tonnára) csökkent 2014 januárjában az előző év
azonos  hónapjához  képest.  Ugyanakkor  a  fokhagyma
behozatala  183 százalékkal  (63 tonnára), a  vöröshagy-
máé  57 százalékkal (1,01 ezer  tonnára)  nőtt a vizsgált
időszakban.  A friss paradicsom beszállítása  6 százalék-
kal (1346 tonnára)  emelkedett az év első hónapjában  a
spanyolországi és a hollandiai import növekedése miatt.
A zöldpaprika behozatala  viszont  34 százalékkal  (937
tonnára) csökkent ugyanebben az időszakban.
A KSH adatai szerint a friss fogyasztásra szánt sárga-
répa felvásárolt mennyisége 20 százalékkal (372 tonná-
ra),  a  vöröshagymáé 38 százalékkal (454,2 tonnára), a
fokhagymáé 4 százalékkal (54,9 tonnára) nőtt, ugyanak-
kor  a fejes káposztáé  46 százalékkal (177,8 tonnára),  a
zöldpaprikáé  7 százalékkal  (215 tonnára)  csökkent
2014 első hónapjában az egy évvel  korábbihoz viszo-
nyítva.
A fejes és  vörös  káposzta  exportja az ötödére  (9,2
tonnára),  a  sárgarépáé  87 százalékkal  (17,7 tonnára)
esett,  míg  a  vöröshagymáé  79  százalékkal  (200
tonnára),  a  fokhagymáé 14 százalékkal  (15,3 tonnára)
bővült 2014. januárban az előző év hasonló időszakához
képest.  A paradicsom kivitele 19 százalékkal (44,7 ton-
nára) nőtt, zöldpaprikáé 95 százalékkal (3,0 tonnára) zu-
hant a megfigyelt időszakban.
A fehér fejes káposzta  termelői  ára  20 százalékkal
csökkent.  A fő tárolási termékek közül a petrezselyem-
gyökér termelői ára 39 százalékkal nőtt,  a sárgarépáé 8
százalékkal csökkent.
A Budapesti  Nagybani  Piacon a burgonya termelői
ára – az előző évi gyenge termés ellenére – alacsonyabb
volt  2014 első negyedévében az elmúlt év azonos idő-
szakához  képest.  A Franciaországból  származó burgo-
nyát  magasabb  áron  kínálták  január-március  között,
mint a belföldit.
A barna héjú vöröshagyma termelői ára kisebb mér-
tékben (+27 százalék) emelkedett  az import  (németor-
szági,  ausztriai)  termékhez képest  (+40 százalék),  így
szűkült a különbség a belföldi és a  külpiaci  termék ára
között.
A belföldi sárgarépa termelői ára, valamint az import
(hollandiai, belgiumi) terméké is csökkent, a külföldi és
a magyar termék ára között csökkent a különbség.
2. ábra: A belföldi zöldségfélék termelői árának változása a Budapesti Nagybani Piacon 
(2014. I. negyedév/2013. I. negyedév)
Forrás: AKI PÁIR
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Az  EU almakészlete 17 százalékkal volt több (1,01
millió tonna) 2014 februárjában, mint az előző év azo-
nos hónapjában, ezen belül a Golden delicious fajta tá-
rolási készlete 14 százalékkal (1 millió tonna)  emelke-
dett.
A körte termése mind az Unióban, mind Magyaror-
szágon nőtt  2013-ban. Az uniós körtekészlet 66 száza-
lékkal emelkedett (590 ezer tonna) 2014 februárjában az
előző  év  azonos  időszakához  képest,  amelynek  több
mint a felét a Conference fajta tette ki. Magyarországon
a  belföldi  körte  kínálata  32 százalékkal  kevesebb (83
tonna) importtal egészült ki januárban, mint egy évvel
korábban.
Magyarországon szakértők szerint 20 százalékkal ke-
vesebb alma termett 2013-ban, mint egy esztendővel ko-
rábban. A KSH adatai szerint a friss alma behozatala 28
tonnáról  213 tonnára  nőtt 2014 januárjában.  Magyaror-
szágon az alma felvásárolt mennyisége  41 százalékkal
(677 tonnára),  a  körtéé  35  százalékkal  (6,7 tonnára)
csökkent  2014. januárban. A friss alma felvásárlási ára
24 százalékkal  (112 forint/kg), a körtéé  19 százalékkal
(207 forint/kg) volt  magasabb januárban az egy évvel
korábbihoz képest.
Az étkezési alma exportja 25 százalékkal 847 tonná-
ra  csökkent,  míg az étkezési  körtéé 87 százalékkal  47
tonnára  bővült  az első hónapban  2013 januárjához vi-
szonyítva.
A Budapesti Nagybani Piacon  az  alma termelői ára
(fajtától  függően)  1-15  százalékkal  alacsonyabb  volt
2014 első negyedévében,  mint egy esztendővel ezelőtt.
Ugyanakkor a Mutsu fajta termelői ára 8 százalékkal, a
Goldené  2 százalékkal  volt  magasabb. A magyar alma
népszerűsítésére,  a  fogyasztás  ösztönzése  érdekében
2013 őszén kampány zajlott a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium közreműködésével.
A belföldi körte termelői ára fajtától függően eltérő-
en alakult 2014 első negyedévében. A bőségesebb kíná-
lat miatt a magyarországi Alexander fajta termelői ára
11 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától,
míg  a  Pachamsé  2  százalékkal  emelkedett.  A Vilmos
körte is jelen volt még a kínálatban, szemben az előző
évvel.  A belföldi  körte mellett  egész évben  kapható  a
külpiaci termék is.  A Budapesti Nagybani Piacon csök-
kent  az  import  (olaszországi)  körte  nagykereskedelmi
ára,  amely  magasabb  volt  a  Magyarországon  termett
körte áránál.
Agrárpolitikai hírek
• Az Iskolagyümölcs Programban részt vevő iskolák-
ban tanuló 1-6.  osztályos gyermekek részére - 2013.
szeptember 9-től október 13-ig, illetve október 14-től
december 15-ig tartó időszakokban - kiosztott támoga-
tott  zöldségre,  gyümölcsre  és  zöldség/gyümölcslére
vonatkozóan 2014. január 31-ig, illetve március 31-ig
nyújthatták be támogatási kérelmeiket a szállítók. A jo-
gos támogatási igények alapján 69,3 millió forint ösz-
szegű támogatást folyósított  a  Mezőgazdasági  és Vi-
dékfejlesztési Hivatal.
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: Az I. osztályú, belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a Budapesti 
Nagybani Piacon
Faj Fajta/Típus Méret
Mérték-
egység
2013. 
14. hét
2014.
 13. hét
2014. 
14. hét
2014. 14. hét /
 2013. 14. hét
 (százalék)
2014. 14. hét / 
2014. 13. hét
 (százalék)
Burgonya
Fabiola - HUF/kg 110 100 100 90,9 100,0
Amoroza - HUF/kg  - 100  -  -  -
Desire - HUF/kg  - 93 80  - 86,5
Újburgonya - HUF/kg 1 000  - 800 80,0  -
Agria - HUF/kg 110 110 110 100,0 100,0
Somogyi kifli - HUF/kg  - 140  -  -  -
Bellarosa - HUF/kg 100  -  -  -  -
Cherie - HUF/kg 140 135 135 96,4 100,0
Laura - HUF/kg 110 105 100 90,9 95,2
Paradicsom
Gömb
35-40 mm HUF/kg  - 500 520  - 104,0
40-47 mm HUF/kg 575 520 535 93,0 102,9
47-57 mm HUF/kg 600  - 550 91,7  -
Fürtös
47 mm feletti HUF/kg 620 610 590 95,2 96,7
40-47 mm HUF/kg 655 630 620 94,7 98,4
Koktél 15 mm feletti HUF/kg 1 300 1 600 1 550 119,2 96,9
Paprika
Tölteni való
édes
30-70 mm
HUF/kg 775 700 725 93,6 103,6
HUF/db 80 80 80 100,0 100,0
70 mm feletti
HUF/kg 960 875 900 93,8 102,9
HUF/db 120 120 120 100,0 100,0
Hegyes - HUF/db 118 125 115 97,9 92,0
Uborka
Kígyó 400-500 g HUF/kg 430 310 290 67,4 93,6
Berakó (fürtös) 6-9 cm HUF/kg  -  - 600  -  -
Főzőtök Bébitök - HUF/kg 800 850 750 93,8 88,2
Sárgarépa - - HUF/kg 92 91 89 97,0 97,3
Petrezselyem - - HUF/kg 360 450 450 125,0 100,0
Zeller Gumós -
HUF/kg 180 170 170 94,4 100,0
HUF/db  - 125 120  - 96,0
Sóska - - HUF/kg 380 430 380 100,0 88,4
Spenót/paraj - - HUF/kg 300 280 270 90,0 96,4
Cékla - - HUF/kg 100 130 130 130,0 100,0
Fejes saláta - - HUF/db 159 142 125 78,9 88,3
Fejes káposzta
Fehér - HUF/kg 65 60 60 92,3 100,0
Vörös - HUF/kg 120 110 120 100,0 109,1
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A 3. táblázat folytatása: Az I. osztályú, belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a 
Budapesti Nagybani Piacon
Faj Fajta/Típus Méret
Mérték-
egység
2013. 
14. hét
2014.
 13. hét
2014. 
14. hét
2014. 14. hét /
 2013. 14. hét
 (százalék)
2014. 14. hét / 
2014. 13. hét
 (százalék)
Kelkáposzta - - HUF/kg 125 125 125 100,0 100,0
Karalábé - -
HUF/kg 100 120 110 110,0 91,7
HUF/db 140 123 120 85,7 98,0
Kínai kel - - HUF/kg 173 200 213 123,2 106,3
Retek
Hónapos - HUF/kiszerelés 145 105 80 55,2 76,2
Jégcsap - HUF/kg 280 230 245 87,5 106,5
Müncheni Sör - HUF/kiszerelés  - 235 255  - 108,5
Fekete retek - HUF/kg 90 120 140 155,6 116,7
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm HUF/kg 87 107 107 123,7 100,0
70 mm feletti HUF/kg 93 115 115 123,7 100,0
Lila héjú 40-70 mm HUF/kg  - 200 200 - 100,0
Zöldhagyma - HUF/kiszerelés  -  - 100  -  -
Fokhagyma  - 45 mm feletti HUF/kg 1 000 800 800 80,0 100,0
Metélőhagyma - - HUF/kiszerelés 400  -  -  -  -
Póréhagyma - - HUF/db 100 100 105 105,0 105,0
Gomba
Csiperke - HUF/kg 438 450 438 100,0 97,2
Laska - HUF/kg 650 625 650 100,0 104,0
Spárga
Fehér 16 mm feletti HUF/kg  -  - 900  -  -
Zöld 16 mm feletti HUF/kg  -  - 1 200  -  -
Alma
Granny Smith 65 mm feletti HUF/kg  - 205 240  - 117,1
Idared 65 mm feletti HUF/kg 165 150 160 97,0 106,7
Jonagold 65 mm feletti HUF/kg 170 160 170 100,0 106,3
Jonagored 65 mm feletti HUF/kg 170 160 170 100,0 106,3
Jonathan 65 mm feletti HUF/kg 160 140 140 87,5 100,0
Mutsu 65 mm feletti HUF/kg  - 200 200 - 100,0
Gala 65 mm feletti HUF/kg 183 160 175 95,9 109,4
Starking 65 mm feletti HUF/kg 220 240  - 109,1
Golden 65 mm feletti HUF/kg 175 185 213 121,4 114,9
Körte
Alexander/
Bosc Kobak 60-70 mm HUF/kg  - 330  -  -  -
Pacham' s Triump 60-75 mm HUF/kg  - 330 350  - 106,1
Vilmos 60-75 mm HUF/kg  - 360  -  -
Szamóca - - HUF/kg  -  - 2 800  -  -
Dió (tisztított) - - HUF/kg 2 200 2 200 2 300 104,6 104,6
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és gyümölcsök 
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj Fajta/Típus Méret
Származási 
hely
Mérték-
egység
2013. 
14. hét
2014. 
13. hét
2014.
 14. hét
2014. 14. hét /
2013. 14. hét 
(százalék)
2014. 14. hét /
 2014. 13. hét 
(százalék)
Burgonya
Condor - Franciaország HUF/kg  - 130 125  - 96,2
Nem jelölt - Franciaország HUF/kg 149 125 130 87,4 104,0
Paradicsom
Gömb
35-40 mm Spanyolország HUF/kg  - 440 450  - 102,3
40-47 mm Spanyolország HUF/kg 550  - 450 81,8  -
Fürtös
47 mm feletti Olaszország HUF/kg  - 500 480  - 96,0
40-47 mm
Olaszország HUF/kg 500 520 500 100,0 96,2
Spanyolország HUF/kg 560 520  -  -  -
Koktél
15 mm alatti Olaszország HUF/kg  - 850 875  - 102,9
15 mm feletti Olaszország HUF/kg 815 825 850 104,3 103,0
Paprika
Tölteni való
édes
30-70 mm
Jordánia HUF/kg  - 1 000  -  -  -
Marokkó HUF/kg  - 800  - -  - 
Spanyolország HUF/kg  -  - 925  --  -
70 mm feletti
Görögország HUF/kg  - 770 800  - 103,9
Marokkó HUF/kg 720 800  -  -  -
Hegyes - Spanyolország HUF/kg -  - 760  -  -
Kaliforniai 70 mm feletti Spanyolország HUF/kg 973 646 650 66,8 100,7
Padlizsán -
apró Spanyolország HUF/kg  - 480 450  - 93,8
70 mm feletti Spanyolország HUF/kg 473 453 443 93,7 98,0
Uborka Kígyó
350-400 g Spanyolország HUF/kg  - 325 320  - 98,5
400-500 g Spanyolország HUF/kg 440 240 250 56,8 104,2
Sárgadinnye
Zöld húsú - Brazília HUF/kg  - 650  -  -  -
Sárga húsú - Marokkó HUF/kg  -  - 760  -  -
Görög-
dinnye
Magvas-
Gömb-csíkos - Panama HUF/kg  -  - 480  -  -
Főzőtök Cukkini - Olaszország HUF/kg 448 348 363 81,0 104,2
Spanyolország HUF/kg  - 400 300  - 75,0
Sárgarépa - -
Belgium HUF/kg  - 126 123  - 97,2
Hollandia HUF/kg 130 120  -  -
Olaszország HUF/kiszerelés  - 190 168  - 88,2
Fejes saláta - - Olaszország HUF/db  - 113 100  - 88,9
Jégsaláta - - Spanyolország HUF/db 225 190 200 88,9 105,3
Kelkáposzta - - Olaszország HUF/kg  - 220  -  -  -
Karalábé - - Olaszország HUF/db 132 104 108 81,8 103,9
Karfiol  -
10-16 cm
Olaszország HUF/kg  - 295 350  - 118,6
Spanyolország HUF/kg  - 333 320  - 96,0
16 cm feletti Olaszország HUF/kg 297 250 320 107,9 128,0
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A 4. táblázat folytatása: Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és 
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj Fajta/Típus Méret
Származási 
hely
Mérték-
egység
2013. 
14. hét
2014. 
13. hét
2014.
 14. hét
2014. 14. hét /
2013. 14. hét 
(százalék)
2014. 14. hét /
 2014. 13. hét 
(százalék)
Brokkoli - - Olaszország HUF/kg 553 555 550 99,4 99,1
Vöröshagyma
Barna héjú
10-40 mm Ausztria HUF/kg  - 120  -  -  -
40-70 mm
Ausztria HUF/kg 83 120 118 141,0 97,9
Lengyelország HUF/kg  -  - 107  -  -
Lila héjú 40-70 mm Hollandia HUF/kg 170 180 175 102,9 97,2
Zöldhagyma - Olaszország HUF/kiszerelés 150 108 115 76,7 107,0
Alma
Granny
Smith 65 mm feletti
Franciaország HUF/db  - 80 80  - 100,0
Olaszország HUF/kg 338 260  -  -  -
Starking 65 mm feletti Olaszország
HUF/kg 300 260  -  -  -
HUF/db  - 105 123  - 116,7
Golden 65 mm feletti Olaszország HUF/kg 270 260  -  -  -
Pink Lady 65 mm feletti Olaszország HUF/db  - 125 128  - 102,0
Körte
Korai - Olaszország HUF/db  - 280  -  -  -
Alexander/
Bosc kobak 60-70 mm Olaszország HUF/kg 480 392 430 89,6 109,7
Fétel apát 65-80 mm Olaszország
HUF/kg 438  -  -  -  -
HUF/db  - 280 275  - 98,2
Vilmos 60-75 mm
Argentína HUF/kg 535 438 453 84,7 103,5
Olaszország HUF/kg  - 300  -  -  -
Csemegeszőlő
Attila 150-200 g Dél-afrikaiKöztársaság HUF/kg   - 1 000  -  - - 
Fehér -
Chile HUF/kg  - 967  -  -  -
Dél-afrikai
Köztársáság HUF/kg 973 1 058 1 025 105,3 96,9
Piros -
Chile HUF/kg  - 925  -  -  -
Dél-afrikai
Köztársaság HUF/kg 993 1 000 920 92,6 92,0
Narancs
Vérnarancs
(Moro) 67-80 mm Olaszország HUF/kg 300 300  -  -  -
Navel 67-80 mm
Görögország HUF/kg  - 210 222  - 105,7
Spanyolország HUF/kg 290 320 303 104,6 94,8
Navelina 67-80 mm Spanyolország HUF/kg  -  - 280  -  -
Navelette 67-80 mm Spanyolország HUF/kg  - 270  -  -  -
Banán - -
Nem jelölt HUF/kg 307 388 378 122,9 97,3
Brazília HUF/kg  -  - 383  -  -
Ecuador HUF/kg 322 401 404 125,5 100,7
Kolumbia HUF/kg 317 406  -  -  -
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: A zöldségfélék és a gyümölcsök ára a poznani, a hamburgi, a berlini és a müncheni nagybani 
piacokon
HUF/kg
Termék Szárma-zás
Poznan
Származás
Hamburg
Származás
Berlin
Származás
München
min. max. min. max. min. max. min. max.
2014. 
03. 31.
2014. 
03. 31.
2014. 
03. 31.
2014. 
03. 31.
Sárgarépa belföldi 66 88 belföldi 129 163 belföldi 123 154 belföldi 123 230
Fejes káposzta belföldi 59 74 belföldi 49 86 belföldi 61 77 belföldi 92 123
Alma belföldi 88 147 belföldi 215 230 belföldi 246 276 belföldi 261 307
Cukkini külpiaci 368 471 Törökország 338 368 Törökország 307 368 Törökország 384 430
Kínai kel belföldi 110a) 184a) Lengyelország 200 215 belföldi 123 154 belföldi 138 169
Spenót belföldi 368 405 belföldi 399 461 belföldi 553 614 belföldi 553 614
Körte belföldi 147 258 Olaszország 461 507 Olaszország 461 491 Olaszország 430 461
Laskagomba belföldi - - Lengyelország 1382 1689 Lengyelország 1228 1842 Lengyelország 1305 1535
Banán külpiaci 368 401 tengerentúli 435 452 tengerentúli 393 426 tengerentúli 375 409
Zeller belföldi 118 147 belföldi 184 215 belföldi 184 215 belföldi 169 215
Citrom külpiaci 324 353 Spanyolország 287 338 Spanyolország 287 348 Spanyolország 246 287
Padlizsán külpiaci 515 589 Törökország 491 614 Törökország 430 491 Törökország 614 675
Fokhagyma külpiaci 736 883 Spanyolország 675 921 Spanyolország 921 1228 Spanyolország 798 921
Csiperkegomba belföldi 368 405 belföldi 614 737 belföldi 675 860 belföldi 706 860
Burgonya belföldi 49 59 belföldi 104 129 belföldi 111 135 belföldi 98 123
a) HUF/darab.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de 
6. táblázat: A sárgarépa, a karfiol és a csiperkegomba nettó termelői ára az Európai Unió néhány 
tagországban
EUR/100 kg
Tagállam
Sárgarépa
Változás
(százalék)
Karfiol
Változás 
(százalék)
Csiperkegomba
Változás
(százalék)2013. 
13. hét
2014.
13. hét
2013. 
13. hét
2014.
13. hét
2013. 
13. hét
2014.
13. hét
Csehország 17,4  -  -  -  -  -  -  -  -
Franciaország 45,0 55,0 122,2 83,6 41,5 49,6  -  -  -
Hollandia  -  -  -  -  -  - 168,8  -  -
Lengyelország 20,3 17,8 87,6  -  -  - 114,6 114,0 99,4
Magyarország 21,2 20,7 97,6  -  -  - 119,1 113,5 95,2
Forrás: Európai Bizottság
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BORPIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA) adatai szerint  Ausztrália
2014. évi borszőlőtermése 1,5 millió tonnára tehető, eb-
ből 10,9 millió  hektoliter bor készülhet.  Ausztrália dél-
keleti részén a szüret  a kedvező időjárás miatt  a meg-
szokottnál két héttel korábban kezdődött. Más területe-
ken a fagyok és a jégesők 30 százalékos terméskiesést
eredményeztek. 
Ausztrália a bortermelésének kétharmadát exportálja.
A belpiaci értékesítése (asztali bor, habzóbor, szénsavas
bor, szeszezett bor) a 2012/2013. borpiaci évben (július-
június)  453 millió literre csökkent. A lágy csomagoló-
anyaggal (doboz, PET palack) kiszerelt borokból 3 szá-
zalékkal,  lédig borokból 23 százalékkal  kevesebbet,  a
palackos  borokból 7,5  százalékkal  többet  adtak  el a
2012/2013. gazdasági évben az előzőhöz képest. A hab-
zóborok  eladása  1  százalékkal  35  millió  literre  nőtt.
Ausztráliában a palackos borok túlsúlyba kerültek, mi-
vel a fogyasztók előnyben részesítik a prémium minősé-
gű borokat. 
Ausztrália 2013-ban 711 millió liter  bort  exportált,
3 százalékkal  kevesebbet,  mint  2012-ben.  Az  import
becslések szerint 87 millió liter körül alakult, ami 3 szá-
zalékkal meghaladja az előző évi mennyiséget. Az Ame-
rikai Egyesült Államoktól 33 százalékkal  több bort vá-
sároltak tavaly, mint egy évvel korábban. Becslések sze-
rint 2014-ben 90 millió literre nőhet az import. Az USA-
ból elsősorban palackos borokat szállítanak Ausztráliá-
ba.
 Az AKI PÁIR adatai alapján a földrajzi jelzés nélkü-
li  és  az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bo-
rok belföldön értékesített mennyisége 8 százalékkal nőtt
2014 első negyedévében az előző év hasonló időszaká-
hoz  viszonyítva.  A fehérborok  iránt  15 százalékkal,  a
vörös- és rozéborok iránt csupán 2 százalékkal  volt na-
gyobb a kereslet, mint egy évvel korábban.  A fehérbo-
rok közül a földrajzi jelzés nélküli borokból kétszer any-
nyi fogyott, mint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel
ellátott  borokból.  A földrajzi  jelzés nélküli  fehérborok
értékesített  mennyisége 17  százalékkal  emelkedett  a
vizsgált időszakban. A vörös- és rozéborok közül a föld-
rajzi jelzés nélküli borok eladása duplája volt az oltalom
alatt álló földrajzi jelzés nélküli borokénak.  A földrajzi
jelzés nélküli vörös- és rozéborok értékesítése 19 száza-
lékkal nőtt, az oltalom alatt álló földrajzi jelzés nélkülie-
ké 20 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
A  belföldön  termelt  borok  feldolgozói  értékesítési
ára 7 százalékkal csökkent az év első három hónapjában
2013 hasonló időszakához képest.  A legnagyobb áresés
a földrajzi jelzés nélküli fehérborok esetében volt  (-14
százalék). A vörös- és rozéborok közül a földrajzi jelzés
nélküli borok ára 8 százalékkal maradt el az egy évvel
korábbitól. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellá-
tott  fehérborok értékesítési  átlagára  11  százalékkal,  a
vörös- és rozéboroké 1 százalékkal emelkedett a megfi-
gyelt időszakban.
7. táblázat: Ausztrália szőlőterülete, borszőlőtermése és bortermelése
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014a) 2014/2015a)
Szőlőterület ezer hektár 154 145 146 147 148
Borszőlőtermés millió tonna 1,60 1,58 1,70 1,56 1,62
Bortermelés millió hektoliter 11,19 11,07 11,87 10,92 11,31
a) Előrejelzés.
Forrás: USDA
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3. ábra: A belföldi borok értékesített mennyiségének és feldolgozói értékesítési árának változása 
(2014. január-március/2013. január-március)
Forrás: AKI PÁIR
Agrárpolitikai hírek
• A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal
(MVH) a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttmű-
ködve az új borászati  gépek, technológiai berendezé-
sek beszerzéséhez összesen 133,7 millió forint összegű
támogatást fizetett ki  április első hetében  a 2013. no-
vember 5. és december 14. közötti időszakban benyúj-
tott kérelmekre.
                                                                   
• Az  MVH  a  szőlőültetvényekben  felhasznált  gáz-
olajhoz  nyújtott  agrár  „de  minimis”  támogatási  igé-
nyek alapján 256 kérelmező részére közel 16 millió fo-
rint összegű támogatást folyósított  2014 14. hetén. Az
MVH a támogatások kifizetését mindkét említett intéz-
kedés esetében folyamatosan végzi a kérelmek feldol-
gozásának ütemében.
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Magyarországi piaci információk
8. táblázat: A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára
Termék 2013. január-március 2014. január-március
2014. január-március/
2013. január-március 
(százalék)
Fehér
Földrajzi jelzés 
nélküli
mennyiség (hl) 43 705 51 320 117,42
átlagár (HUF/hl) 21 366 18 322 85,75
Oltalom alatt 
álló földrajzi 
jelzéssel ellátott
mennyiség (hl) 18 569 20 585 110,85
átlagár (HUF/hl) 27 321 29 909 109,47
Fehér összesen
mennyiség (hl) 62 274 71 905 115,46
átlagár (HUF/hl) 23 141 21 639 93,51
Vörös
és rozé
Földrajzi jelzés 
nélküli
mennyiség (hl) 39 074 46 421 118,80
átlagár (HUF/hl) 22 735 20 855 91,73
Oltalom alatt 
álló földrajzi 
jelzéssel ellátott
mennyiség (hl) 29 433 23 564 80,06
átlagár (HUF/hl) 29 881 30 306 101,42
Vörös és rozé összesen
mennyiség (hl) 68 507 69 985 102,16
átlagár (HUF/hl) 25 805 24 037 93,15
Földrajzi jelzés nélküli bor
összesen
mennyiség (hl) 82 779 97 741 118,07
átlagár (HUF/hl) 22 012 19 525 88,70
Oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott bor összesen
mennyiség (hl) 48 002 44 149 91,97
átlagár (HUF/hl) 28 891 30 121 104,26
Földrajzi jelzés nélküli bor és 
oltalom alatt álló földrajzi jel-
zéssel ellátott bor összesen
mennyiség (hl) 130 781 141 890 108,49
átlagár (HUF/hl) 24 537 22 822 93,01
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A belföldön termelt földrajzi jelzés nélküli fehérborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A belföldön termelt földrajzi jelzés nélküli fehérborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A belföldön termelt oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: A belföldön termelt oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
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8. ábra: A belföldön termelt földrajzi jelzés nélküli vörös- és rozéborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
9. ábra: A belföldön termelt földrajzi jelzés nélküli vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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10. ábra: A belföldön termelt oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok értékesített 
mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
11. ábra: A belföldön termelt oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói 
értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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